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L O S  DERECHOS H U M A N O S  
D E  LAS PERSONAS 
C O N  V IH /S IDA 
SERT. CATEDRAL DE VIC (DETALLE). 
EN CATALUÑA, LA MOVILIZACI~N CIUDADANA FRENTE AL 
SIDA E M P E Z ~  EN 1985. DESDE ENTONCES SE HAN 
CONSTITUIDO DIVERSOS GRUPOS DE SENSIBILIZACI~N Y 
LUCHA CONTRA ESTA EPIDEMIA. DESDE 199 1,  SIETE 
ASOCIACIONES ESTÁN AGRUPADAS EN LA FEDERACI~N 
CATALANA DE ORGANIZACIONES N O  GUBERNAMENTALES 
DE SERVICIO EN SIDA (ONGISIDA). 
ANTONl M l R A B E T  D O C T O R  EN P S I C O L O G Í A .  P R E S I D E N T E  D E  S I D A - S T U D I  
O egún los últimos datos de la OMS, el estado de la Comuni- dad Europea que, proporcio- 
nalmente, presenta más casos de sida 
declarados, es el Estado español. Ca- 
taluña es la comunidad autónoma con 
un mayor número de casos. 
El índice de nuevos casos de sida decla- 
rados en Cataluña durante el año 
1992, pasó de 1 18 por millón de habi- 
tantes a 162, lo que representa un au- 
mento del 37 %. Desde el inicio de la 
epidemia hasta finales de 1992, se han 
contado en Cataluña 4.307 casos d e  
sida. El índice de nuevos casos acumu- 
lados se ha doblado desde diciembre 
de 1990. 
Durante el año 1988, y ante los hechos 
discriminatorios comprobados hacia 
personas con VIHISIDA, la 41 .O Asam- 
blea de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), reunida en Ginebra, ya 
adoptó una resolución titulada "No dis- 
criminación 'para con las personas in- 
fectadas por VIH y enfermas de SIDA". 
Posteriormente, las Organizaciones No 
Gubernamentales de Servicio en Sida 
(ONGISIDA), reunidas en Montreal a 
principios de iunio de 1989, con motivo 
de la V Conferencia Internacional sobre 
el SIDA, celebraron la Primera Reunión 
Internacional de ONGISIDA bajo el 
lema "Ocasiones de Solidaridad". Por 
primera vez, se reunieron los protago- 
nistas de todo el mundo de la lucha 
para la atención de personas con VIH y 
SIDA, y para la defensa de sus dere- 
chos. Ante las reiteradas violaciones de 
los derechos humanos, los delegados 
de esas ONGISIDA aprobaron, en se- 
sión plenaria, el acuerdo o resolución 
sobre discriminación y derechos de la 
persona. 
Junto a la lucha que cada día llevan a 
cabo las personas afectadas por el 
VIHISIDA, al trabajo continuado de las 
organizaciones no gubernamentales y 
de las instituciones gubernamentales 
para que sean respetados los derechos 
humanos de los seropositivos y de los 
enfermos de sida, hay que recordar la 
repetida insistencia con que se trata 
este tema en distintas reuniones inter- 
nacionales. Así, en la Segunda Reunión 
Internacional de las ONGISIDA, cele- 
brada en París en noviembre de 1990 
con el lema "Políticas de solidaridad", 
se dedicó un seminario específico al 
tema "Ética y derechos humanos". 
Por otra parte, y desde los comienzos 
de la epidemia, personas con VIHISIDA 
adoptaron un papel activo en el movi- 
miento ciudadano de solidaridad que 
despertaba el sida y, conscientes de 
sus responsabilidades o deberes, ini- 
ciaron una actuación reivindicativa de 
sus derechos. Su primera reunión inter- 
nacional tuvo lugar en Londres, en el 
año 1987. 
En Cataluña, como en cualquier otra 
parte, podemos distinguir la respuesta 
"oficial" y la respuesta "ciudadana" 
frente al sida. En cuanto a la respuesta 
"oficialn, señalamos algunos de los pa- 
sos que se han dado: 
El día 20 de febrero de 1987, la Gene- 
ralitat de Cataluiia crea por decreto 
(6811987) el "Programa para la pre- 
vención y el control del sida", a desa- 
rrollar por el Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. 
El día 16 de iulio de 1987, el consejero 
de Sanidad y Seguridad Social crea la 
"Comisión Asesora" del Programa para 
la prevención y el control del sida en 
Cataluña, como órgano de asesora- 
miento del Comité Directivo del Progra- 
ma. Posteriormente se crea también el 
"Programa Social del Sida". 
El  día 9 de diciembre de 1988, dada la 
realidad creciente del sida en Cataluña, 
todos los grupos parlamentarios del 
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (DETALLE). 
Parlamento de Cataluña acordaron tra- 
mitar la Propuesta de Constitución de 
una "Comisión de Estudios sobre la Pro- 
blemática del Sida", que se presentó en 
el pleno del Parlamento el 8 de febrero 
de 1989. Fruto del trabaio de los dipu- 
tados y diputadas miembros de esta 
comisión, son la dos resolucions del 
Parlamento de Cataluña: la primera (7 
de febrero de 1990) sobre la garantía 
de la intimidad personal y de la confi- 
dencialidad en las pruebas diagnósti- 
cas del sida; la segunda (29 de octubre 
de 1990) para que la Comisión Asesora 
del Programa para la prevención y el 
control del sida en Cataluña incorpore 
a representantes de las organizaciones 
no gubernamentales que se dedican es- 
pecíficamente a la problemática del 
sida. 
En Cataluña, la concienciación y la mo- 
vilización "ciudadana" o de base frente 
al sida empezó en 1985. Paulatinamen- 
te fueron formándose distintos grupos y 
asociaciones de sensibilización, cola- 
boración y lucha contra esta pandemia. 
Desde el año 1 99 1, siete asociaciones 
están agrupadas en la Federación Ca- 
talana de Organizaciones No Guber- 
namentales de Servicio en Sida (ONGI 
SIDA). La Federación respeta y potencia 
la naturaleza, los obietivos y las activi- 
dades de cada una de las asociaciones 
federadas. Además, coordina su labor 
'y la complementa.con actividades con- 
juntas. La Federación persigue, asimis- 
mo, una mejor atención y defensa de 
los derechos de las personas que viven 
con VIHISIDA, y una mayor eficacia en 
la información y educación de ibvenes y 
adultos, que los lleve a comportamien- 
tos más saludables y solidarios. La Fe- 
deración pretende: ser un estímulo de 
información y sensibilización social; de- 
fender los derechos de las personas 
que viven con VIHISIDA; coordinar la 
participación ciudadana; ser un órgano 
de diálogo y gestión con la administra- 
ción pública. 
Centro de Información y 
Documentación SIDA-STUDI 
El 7 de octubre de 1987 se crea en 
Barcelona la Asociación SIDA-STUDI. 
Uno de sus cometidos fue lanzar un 
centro de información y documentación 
sobre VIHISIDA, que impulsara y facili- 
tara una amplia labor de prevención y 
educación en esta área y, al mismo 
tiempo, sirviera de apoyo a las necesi- 
dades de las personas que viven con 
VIHISIDA y colaborara en la difusión y 
la defensa de sus derechos humanos. 
Actualmente, este centro forma parte 
de la "red" de centros de información y 
documentación sobre VIHISIDA, promo- 
vida y coordinada por la Comisión de 
la Comunidad Europea. También fue 
uno de los tres centros de Europa con- 
vocados para estudiar el enfoque y la 
coordinación de sus acciones (Hambur- 
go, octubre de 1991 1. 
SIDA-STUDI ofrece, entre otras cosas, 
una base de datos informatizada co- 
nectada con el "Centre Regional d'ln- 
formation et de Prévention du SIDA" 
(CRIPS) de París, y material bibliográfi- 
co y documental indizado y convenien- 
temente clasificado. 
La Asociación publica periódicamente 
unos dossieres de temas monográficos 
sobre sida, y ha participado en la ela- 
boración y publicación de diversas 
obras, como el libro de lgnasi Pujades 
l a  recerca perduda de Josep M. Mer- 
cader, vida de un ioven catalán que se 
enfrentó al reto del sida; se trata de la 
primera obra catalana que aborda el 
sida desde una perspectiva no sanitaria 
ni política, sino humana. • 
